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A CONTRIBUIÇÃO DO NAP NO ENSINO DE INGLÊS DA ESCOLA
PÚBLICA
Coordenador: JUSSARA MARIA ZILLES
Sendo o NAP um centro de apoio docente e discente para ensino de
línguas estrangeiras, ele tem o objetivo de aproximar a comunidade
acadêmica das escolas da rede pública da região metropolitana.  Através
do NAP, está sendo desenvolvido o projeto de extensão: Produção e
Elaboração de Material Didático de Língua Inglesa para Escolas Públicas,
que visa auxiliar tanto professores da rede pública em exercício, quanto
alunos da graduação atuando na escola pública através de contratos
emergencias.  No momento, estão sendo produzidos materiais didáticos
de acordo com a experiência didática desses alunos-professores que
atuam junto ao NAP e de acordo com dados coletados, através de
questionários relacionados às necessidades docentes da escola pública.
Nesta oficina, apresentaremos um relato do desenvolvimento do projeto
em questão, a partir da experiência didáticas dos alunos citados. Após o
relato, serão apresentadas algumas atividades lúdico-pedagógicas
testados em sala de aula.
